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l a cüEsnon mu 
Alguien, con la piadosa intención que es 
de presumir, pretende dar sesgo político a ese 
asunto, pero resulta tarea algo baldía, porque 
ni se engendró esa cuestión en ambiente 
político, ni ha sido mantenida por la política, 
al menos por io que se refiere al paríido 
liberal-conservador. 
Los médicos titulares de esta ciudad, no 
cobraban sus haberes en la anterior etapa de 
los liberales, por la misma razón que no los 
percibían los demás empleados. Sumáronse 
por docenas las mensualidades que se dejaron 
a deber a tales funcionarios de la benefi-
cencia. Pero con ser esto ya por sí muy 
lamentable, lo fué más, las humillaciones y 
vejámenes de que eran objeto. Esos médicos» 
aburridos ante tanta ignominia, elevaron sus 
quejas al Gobierno de S. M. ya que, según 
parece, no daban resultado sus protestas ante 
el Gobernador de la provincia, y como 
consecuencia de aquel acto que realizaron 
por propia iniciativa cual era lógico, pidiendo 
sus sueldos remuneración de su honrado 
trabajo prestado en beneficio de los pobres 
de Antequera, el Ministro de ía Gobernación 
hubo de .dar : terminantes instrucciones para 
que cesara el escandaloso estado de cosas 
provocado por no pagar sus haberes a los 
facultativos titulares, y entonces se ejecutó 
con estos un acto famoso,' que al hacerse 
público hubo, de determinar el ridículo más 
enorme para tales dignos funcionarios: Se les 
ofreció pagarles . . . con ios réditos de los 
censos de Cuevas . . . ¡ahí es nuda!... y para 
solemnizar tan transcendental compromiso, 
se hizo constar en escritura pública, la cual 
sirvió para enviarla ai Ministerio y decir que 
estaba resuelto el conflicto saiis/acloria-
menle,. : ' 
Al salir del edificio consistorial, la misma 
noche en que se llevaba a cabo eso, los 
médicos se dieron cuenta de lo que se había 
hecho con ellos, y así lo hubieron de declarar 
algunos en lugar concurrido. 
¡Pagarles, con ¡os réditos de censos que 
no los cobra ta Corporación! Y que esa 
promesa constara en documento público . . . 
pero, ¿qué más documento público que el 
presupuesto municipal, y qué mayor oferta 
que la consignación en éste . . . ? 
Los médicos se indignaron ante la trama 
de que habían sido víctimas. En un momento 
de ofuscación sufrido en la anterior noche, 
habían alejado toda probabilidad de recibir 
el producto de su trabajo.El Ministerio dejaría 
de ocuparse del asunto, como lo hizo, ante el 
aquietamiento de los reclamantes, represen-
tado por la célebre escritura. 
Luego los Sres. Facultativos realizaron 
un acto viril y digno, algo qué demostró, que 
su dignidad profesional y particular estaba 
por cima de ios intereses materiales, de la 
peseta, envilecida en aquel caso; renunciaron 
sus cargos. Ello fué aplaudido qor Antequera. 
Nosotros también lo elogiamos. En nuestra 
colección está el artículo dedicado a ello. 
Sucedió después algo que hubo de lasti-
mar sentimientos de compañerismo. Otros 
médicos aceptaron, en uso de perfecto 
derecho, los nombramientos de interinos. Ello 
provocó disgustos graves en la digna ciase. 
Anuncióse el concurso, y fueron nombra-
j dos los que desempeñaren interinamente los 
I cargos. Hay que reconocer que era lo lógico, 
| pues evidente estaba la mayor simpatía que 
i se sentía en el Ayuntamiento por ellos. Pero ] 
como a tal concurso acudieran también los' 
otros compañeros que se consideraban perju- ] 
dicados, y que estimaron reunir más méritos, 
al juzgarse postergados, entablaron recurso. 
¿Y qué ha ocurrido después? Entró el 
partido conservador en el Poder, y así como 
antes se mantuvo alejado del asunto, sin que 
por ello dejase de censurar que no se pagaran 
sus sueldos a los médicos aquellos, así como 
también, que tampoco se les abonaran a los 
que le sustituyeran interinamente, (en eso de 
pagar, no había orden) continuó sin inter-
venir, sin llevar la nota política a la cuestión 
médica. El Alcalde Sr. León Motía, ni e! 
Ayuntamiento por éi presidido, realizó acto 
alguno de hostilidad contra los. médicos 
interinos. Estos con la ocupación del Poder 
por los conservadores, normalizada inmedia-
tamente ía administración municipal, comen-
zaron a cobrar sus haberes, y de aquel Ayun-
tamiento percibieron todos los sueldos que 
devengaran durante la gestión del mismo. 
Cuantas Veces acudieran unos y otros 
facultativos al Sr. Luna Rodríguez, jefe ilustre 
del partido conservador, en demanda de 
protección para sus respectivas pretensiones, 
tantas otras les contestara que, políticamente, 
no podía intervenir en nada, porque tal 
cuestión era ajena a la política. Pero, esa 
actitud del partido conservador y de su jefe, 
se manifiesta de modo solemne en un mo-
mento culminante: El Gobernador Civil, 
anula el concurso por las razones que tuviere, 
y comunica al Ayuntamiento de Aníequera 
su resolución.La Corporación tiene que acatar 
el acuerdo de la autoridad suprema en la 
provincia, y necesariamente, siendo ejecutivo, 
se ve obligada a1 nombrar facultativos inte-
rinos, ya que por lo pronto, al menos, queda-
ban anulados los nombramientos ^hechos a 
virtud del concurso, Claro es, que así como 
el Ayuntamiento liberal nombrara antes 
interinos a quienes tuvo por conveniente, el 
conservador lo hizo así mismo. Eligió a los 
que estimó con más méritos en órden a 
servicios, o quienes les pareció mejor. Pero 
con una diferencia. Aquel Ayuntamiento 
liberal cuidó mucho de hacer resaltar la nota 
política, al llevar a cabo sus nombramientos, 
aún protestando alguno de los facultativos 
que designara para que no se le considerase 
adicto a tal política, ya que él era, exclusiva-
mente, médico-cirujano. Y el Ayuntamiento 
conservador obró de otro modo. Media hora 
antes de comenzare! cabildo en que iban a 
nombrarse interinos acudieron todos los 
ediles conservadores al despacho del Alcalde 
al objeto de cambiar impresiones, y el señor 
León Motta les hubo de declarar, .que contra 
lo que anunciaban ciertos elementos adver-
sarios, los nombramientos que iban a hacerse 
aquella noche, eran ajenos a la política en 
absoluto, y que los señores ediles estaban en 
completa libertad de acción; pero que para 
mayor garantía de todos entendía que debían 
acudir al jefe deí partido D. Antonio de Luna 
y recibir directas instrucciones, y en efecto, 
en aquel instante, marcharon todos los conce-
jales al domicilio del Sr. Luna, transmitién-
! dolé la actitud del Alcalde, y el honorable 
jefe les dijo, que estaban en libertad Je acción 
para obrar como quisieren, y elegir a quienes 
les pareciera bien, claramente definido, que 
aquel asunto era ajeno a poütica, según tenía 
ya repetido muchas vecey. Los ediles regre-
saron a la Alcaldía, comunicando al presi-
dente la manifestación del Sr. Luna y en 
sesión quedaron nombrados médicos titulares 
interinos los que lograron mayor número de 
votos. Y nada más. 
Mantenido el pieiío contencioso entre 
unos y otros facultativos, cada cual se ha 
vjlido, como es lógico, de las influencias que 
pudiera acumular en pró de sus pretensiones; 
pero el paríido conservador de Antequera, 
como tal organismo, ha permanecido compíe-
tamente alejado de la contienda. No habrá 
nadie, alto ni bajo, funcionario de este o el 
otro orden, que pueda testimoniar, que el jefe 
deí, partido conservador antequerano, ha 
influido en un sentido u otro en tal asunto. 
Nos interesa que conste asi, por más que 
en la conciencia de todos está, como en la 
délos señores médicos titulares iodos radica 
además la convicción de que solo el partido 
liberal-conservador ha cumplid^con ellos sus 
compromisos, y que solo de él han recibido 
sus haberes en pago de sus honrados y huma-
nitarios servicios. 
Por lo demás, esa alusión que se ha hecho 
por alguien, de que ha llegado ía hora de 
exigir responsabilidades a los ediles conser-
vadores por el nombramiento de médicos 
interinos/no quita el sueño a esos concejales. 
Estos cumplieron con su deber. Y en esas 
cosas, las amenazas huelgan. Si hay derecho 
exigir responsabilidades, para luego es tarde. 
Generalmente, los conservadores saben lo 
que hacen. 
El reparto del pan 
Se estima por ios defensores del sistema 
empleado en el día del Corpus para el repar-
to del pan, como galantería con las damas 
el remitirles los bonos para que éstas se en-
cargasen de la distribución, y bueno es que 
conste que no hay ta! galantería ni corno tal 
la han recibido. Claro es, que no han podido, 
obrando correctamente, cual siempre lo ha-
cen las señoras, negarse a aceptar los bonos 
y repartirlos como mejor han sabido. Pero 
sin dejar de comprender que con el nuevo 
sistema se echa sobre ellas la responsabili-
dad de la equidad en ta distribución, y por 
una voz de gratitud que haga llegar hasta las 
damas su eco, recibirán ios de muchos gri-
tos de egoísmos. El reparto en esa forma, ha 
proporcionado a las señoras muchos disgus-
tos,pues si prescindían de las familias de sus 
servidumbres respectivas, captábanse las an-
tipatías de estas, y si hácían la distribución 
entre esas familias, quedaban sin limosna las 
numerosísimas de obreros que no son sir-
vientes domésticos. Así es, que se han dado 
casos de llegar unas cuantas madres de fa-
milia al domicilio de cierta respetabilísima da-
ma a pedir bonos, y como ya los tuviese dis-
tribuidos, formular quejas, en el sentido de 
que ya . los habría dado a los criados, y 
condolida la virtuosa señora, verse obliga-
da a entregar dinero a tales mujeres. 
Insistimos en que ha sido un desacierto, 
y solo deseamos que para otra; vez se estu-
die eí asunto mejor. 
E l Gobierno en crisis 
Aunque no ha presentado aún ia cuestión 
de confianza al Rey,pero en crisis puede afir-
marse que se halla el Gabinete presidido por 
eí Conde de Romanones desde la tarde de la 
retirada de todas las minorías del Congreso, 
en señal de protesta contra el plan econó-
mico del Gobierno. Ha sido un golpe fatal 
que eí Gabinete se ha buscado, y que ha da-
¡ ao al traste con su prestigío.JPocos años de 
vida augurábamos a la situación liberal; pero 
ya, los vamos mermando. 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
Avance de las tropas españolas 
en ía kábála de Anyera. 
Operación combinada.-Por qué se realiza.-El Rai-
suli y nuestras tropas.-Castigo al enemigo.-Bajas. 
En vista de que los jefes de los poblados 
de la kábija do Anyera se mantenían en su 
actitud de rebeldía, y siendo de necesidad 
absoluta la pacificación de aquella zona y la 
sumisión de sus habiíantts, y terminado ¿1 
plazo de las veinticuatro horas que les había 
concedido el general Barrera para realizarlo, 
salieron de Ergata las fuerzas concentradas 
para Hevar a cabo la acción militar. 
Situado el territorio de Anyera, cuyo 
nomb'íe en castellano puede traducirse por el 
de «territorio de secano*, en ei litoral del 
Estrecho, y siendo una amenaza constante 
sus levantiscos montaraces para eí paso de 
Tánger y de la región de Arzíla y de Larache 
a Teíuán, por amenazar el flanco izquierdo 
desde aquélla a lá última población, era ne-
cesario someter ese territorio, en donde la 
jarka enemiga traía siempre en jaque a nues-
tras fuerzas, y ¡levaba a los d'chares o po-
blados el convencimiento de que el Zoco de 
E! Je mis, Biut y otras agrupaciones de habi-
tantes, no serían ocupados por nuestros sol-
dados. 
Por el convenio hispano-irancés de 27 de 
noviembre de 1912 fué incluido el territorio 
de Anyera en la esfera española, y obligados 
estamos por él a qué ía zona internacionali-
zada de Tánger tenga libertad de comunica-
clones. 
Preparada la operación por el general en 
jefe, de acuerdo con los comandantes gene-
rales de Larache y de Ceuta, como queda di -
cho, se inició el avance, haciéndose más em-
peñado el combate, a medida que las fuerzas 
se internaban en territorio enemigo, incen-
diando El Raisuli con su mehala~la que ope-
raba en combinación con nuestras tropas, ios 
duchares rebeldes. 
Fueron ocupados Hach Alegra y el Zoco 
Zuin Melusa, quedando en ellos una compa-
ñía de Ingenieros para fortificar las nuevas 
posiciones, continuando las fuerzas el avance 
por el valle Uad-EI-Hau, y siendo el objetivo 
ocupar también el Zoco El Jemis de Anyera. 
situado no lejos de los limites de esta kábila 
y los de Uad-Ras, y dominar Biut, posesio-
nándonos también de Alkázar Seguir, e impi-
diendo con esto último los actos de pirate-
ría de los anyerínos en la costa deí Estrecho. 
En el avance de nuestras fuerzas han si-
^quemados los'poblados de Afujal, Ain-AI-1 
kuzar, Sidi Maufi y otros. 
Las primeras noticias recibidas en Ceuta 
je esta operación, afirman que hemos tenido 
sensibles bajas, la Hiayoría de las cuales se 
cuentan en las fuerzas regulares, y entre ellas 
niuertos, los comandantes Muñoz Gui, Vega 
y Ramírez de Cartagena, y teniente Pacheco 
Barona; y heridos, los capitanes Franco, Pa-
y jimenez Peña, además de varios oficiales, 
siendo numerosas las bajas del enemigo. 
Las últimas noticias afirman que murió el 
coronel Padrós, de Ingenieros, al organizar 
la construcción de un blockhaus, y teniente 
de regulares Díaz Valera. La operación revis-
tió extraordinaria importancia. 
En la izquierda, «1 general Barrera, con 
fuerzas de Larache, ocupó las posiciones de 
Tzazualt y d'char de Ain-Said, con objeto 
de cercar la zona internacional, habiendo te-
nido sólo un indígena muerto y seis heridos, y 
un soldado europeo herido y otro contuso'. 
En el centro El Raisuli, con su mehal-la 
y la del Jalifa y numerosos contingentes de 
kábilas sometidas, ra^id varios aduares 
que existen en dirección al Zoco de El Jemis, 
apoyándolo el general Ayala, con fuerte co-
lumna. Se calcula en más de 800 casas las 
que ha incendiado. 
La mehal-la del Jalifa tuvo seis muertos y 
diez heridos: la suya, dos muertos y tres he-
ridos; los contingentes de las kábilas ignora-
ban las que han tenido, pero no han debido 
ser muchas. 
H E R A L D O D E A N T E Q Ü E R A 
E l precio del pan 
N O T I C I A S '^^  
TITULO NOBILIARIO 
Nuestro paríicular amigo D. Pedro García 
Berdoy ha solicitado de S. M. el Rey, en 
nombre de su esposa D.a Trinidad G. de los 
RÍOS y Alvarez de Sotomayor, la Real Cédula 
para la sucesión en el Marquesado de las 
Escalonias. 
DE EXAMENES 
Nuestros apreciables amigos D. Ricardo 
Tala vera, D. Rafael Blázquez Bores, D. Ilde-
fonso Sánchez Muñoz, D. Francisco Gonzá-
lez y D. Enrique Ortiz, han obtenido brillantes 
notas en los exámenes verificados en la Fa-
cultad de Derecho de Granada. 
Felicitamos a dichos estudiantes. 
DE VIAJE 
Ha marchado a Málaga, donde pasará 
unos días, nuestro respetable y qnerido amigo 
D. Antonio Luna Rodríguez. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Magistrado de la 
Audiencia Territorial de Madrid, nuestro 
muy querido amigo D. Federico Grande y 
Cortés, que no hace muchos añosjdesempeñó 
el cargo de Juez de Instrucción d^ esta 
Ciudad. 
DESTINO 
* Ha sido destinado a ía Comandancia de 
Artillería de Algeciras, el Comandante don 
Joaquín Moreno Fernández de Rodas que se 
encontraba en esta Ciudad en situación de 
excedente. 
RESTABLECIDO 
Hemos sentido un verdadero placer al 
saludar, ya completamente restablecido de la 
grave dolencia que le ha tenido postrado en 
cama bastante tiempo, a nuestro querido 
amigo D. José Rosales Salguero. 
REGRESO 
De Madrid han regresado D.a Purificación 
Palma e hijos y D. León y D. Ramón Checa 
Palma. 
Se acentúa más la baja en el precio del 
trigo, y el pan no cede de ios 44 céntimos 
el kilo. Nos hacemos eco ante la Alcaidía de 
las quejas del público, y ya que en estos 
meses atrás, no se ha mantenido el equilibrio 
necesario entre los precios del trigo y el pan 
veamos si en lo sucesivo la Autoridad dedi-
ca su atención a este problema tan.importan-
te. 
¡Felicidad humana! ¡Grande arcano! 
¿Existe acá felicidad alguna?... 
Es el sol que retrata la laguna 
Y se pierde en el muzgo del pantano... 
Es la luna alcanzada con la mano 
En ensueño infantil: Sueño de cuna... 
Tan solo una mujer, tan solo una, 
Llenó mi corazón y el bien cercano 
Viendo ya en mi goleta, plegué velas; 
Mas desatóse tempestad y junto 
A las olas del mar en que me agito: 
Hoy somos cual dos líneas paralelas 
Que si se han de encontrar en algún punto 
Este punto ha de estar en lo infinito. 
RITA G O D E L B E . 
La graciosa y espiritual pareja debe ir 
bien satisfecha de haber hecho las delicias 
de nuestro público y de haber dejado a gran 
altura el pabellón de la varieíé técnina, artís-
tica, moral y culta. 
Nadie olvidará los números de arte refi-
nadísimo cEn el Restaurant, cLa parodia de 




Gratísimo recuerdo deja en el publico de 
todas las clases, la pareja «Tosca-Bresciani 
con sus duettos originalísimos en que se re-
velan tanto él como ella consumados artis-
tas. Es la varieté musical, lírica-cómica sin 
payasada, o dramática también para dar de 
todo una nota. Véase las impresiones del 
público que lo mismo rió los pasillos saine-
tescos de finísimo corte italiano, que sintió el 
efecto del patético pasaje «Mala vita», con 
música magistral y sugestiva letra. 
Los duetistas e n c i c l o p é d i c o s 
T H E D U L Z A S 
La presentación de esta nueva pareja de 
artistas notables fué el sábado un éxito para 
ellos, y un lleno, que promete otro para la 
empresa. 
No cabe intermedio más variado, diverti-
do e interesante para mitigar la crudeza del 
Cine. 
Si son ingleses tienen un mérito eminen" 
tísimÓ de adaptación a tipos y caracteres, y 
si son españoles no hay nada más castizo y 
nacional. Son cantantes discretísimos, con 
voz, escuela y tablas, y de tal modo actores» 
que la admirable parodia «Juan José», sin la 
guasa, sería una magistral reconstrucció n 
de las mejores escenas del drama. 
En el dúo de «Chispero y Maja» pare-
cen dos figuras de Goya, cantando en un 
sainete de don Ramón de la Cruz. Son dos 
transformistas mágicos, que se transfiguran 
en dos minutos,como si transmigraran su es-
píritu y carácter. El borracho es una creación 
y «el violín humano» con sus imitaciones de 
animales, una habilidad pasmosa de realis-
mo. 
Mistris Dullias, como tiradora inglesa se 
trae una puntería impropia de mujer, que si 
es española le cuadra mejor aquello del 
sainetero 
Mis ojos 
que de una sola mirada 
son capaces de hacer mas 
estragos que cuatro balas. 
Ya que por variar solo teníamos Cine, 
que es ya un desvarío, y solo nos cabía 
variación entre el Moderno y el Antiguo, sin j 
que varíe el statu quo refractario al Teatro, 
bien venidas sean estas artísticas variedades 
de ese género culto, atrayeníe y recreativo 
de varietés. 
Pp-ms. 
NOTA.—El lunes 3 variedad completa, 
pues en el beneficio de los Dulias, tomará 
parte la Pareja Bresciani. 
Esto ya va variando, menos película y 
más varietés. 
A n u e s t r o s l e c t o r e s 
Una pequeña rotura en la máquina donde 
se imprime este periódico, es 'causa de que 
se haya retrasado unas horas la salida de 
este número; por lo cual rogamos a nuestros 
lectores nos dispensen. 
TARIFA DE PRECIOS 
para anuncios en cuarta 
lmm plana 
La inserción de una sola vez 
15 céntimos cada centímetro 
:-por ancho de columna.-: 
Por un mes a 12 céntimos. \:—í 
Por un trimestre a 8 céntimos. 
Estos precios, sin variar el 
:—:—: texto. : 
Haciendo variaciones, a precios 
:—: convencionales. :—: 
En tercera plana aumenta el 
20 0/o a íos precios señalados 
:—: para la cuarta. :—: 
Comunicados y remitidos a precios con-
: = || = : vencionales. := || 
Esquelas de defunción 
Primera plana a dos columnas 10 pesetas 
Tercera plana a dos columnas 6 pesetas 
Lacre flexible ((SPORT)) 
200 HISTORIA D E A N T E Q U E R A 
esta Ciudad; rogativa que solían hacer en otros 
tiempos los labradores y hortelanos. 
La Parroquia de S. Sebastián, por ser muy 
dilatada, tiene su ayuda de Parroquia que es San 
Miguel, con su cura propio, de cuya fundación no 
se tienen mas noticias, que ser tradición que dos 
hermanos la fundaron en el arrabal que llamaban 
los Migueles, y de quienes tomó después nombre 
la calle, y que el Obispo D. Diego Ramírez de 
Villaescusa concedió 40 días de perdón a todos 
aquellos que diesen limosna a dicha ermita, con 
que por aquel tiempo sería su fundación, como 
consta de una tabla que está en dicha ermita. Está 
fundada en ella una Cofradía con título del Santo 
Arcángel, cuyas Constituciones aprobó el Provisor 
D. Bernardino de Contreras en 20 de Noviembre 
de 1525 años. 
C A P Í T U L O X X X V 
De las fundaciones de las Iglesias 
de Santiago y San Miguel. 
La Parroquia de San Pedro tiene su ayuda de 
Parroquia, que es Santiago; y la de San Sebastián 
tiene también la suya, que es San Miguel. Digamos 
de la de Santiago, cuya fundación sucedió de la 
íorma siguiente.=En el año de 1519, Pedro de 
Truxillo y otros vecinos de Antequera pidieron al 
Ordinario licencia para edificar y fundar una ermita 
con ia advocación del Apóstol Santiago, y para ello 
se les dió la licencia siguiente: 
«Yo Don Bartolomé de Vaena, Protonotario 
escriptor Apostólico, Prior en la Iglesia de Málaga. 
Provisor, Oficial, e Vicario general en lo espiritua1 
y temporal en todo este Obispado de Málaga; Por 
el tenor de la presente doy facultad y licencia a 
vos el honrado Pedro de Truxillo, e a otras perso-
nas, vecinos de esa Ciudad, que a devoción se 
quisieren mover a ello, para que pueda edificar y 
edifiquéis u^na Iglesia en una haza que la Ciudad 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
POLlTlü ; SEL1GIÓH 
Si se encargase a un escultor de genio 
la estatua política de España para caracte-
rizar esta época de transigencia y evolu-
c ión , creo yo que no podría menos de re-
presentarla de esta manera, 
x i l i n a hermosa matrona, dotada con la 
belleza acentuada de las razas primitivas, 
tomando por modelo un tipo de hembra 
celtíbera, ciñendo la corona real con sus 
atributos seculares de monarquía absoluta 
y los recientes de monarquía constitucio-
nal. Tendr ía a su derecha el libro' de la 
Historia y a su izquierda el de la Filosofía, 
y habría que ponerle al alcance de ambas 
el cetro del absolutismo, el cuaderno de la 
Constitución, y algo más lejos, el gorro 
frigio. 
Asi se representaría que España vive en 
un régimen de transición y tolerancia admi-
tiendo como partidos legales extremos tan 
opuestos cual el tradicionalista y el radical, 
y partidos medios como el liberal y el con-
servador. El primero, sueña aún con ideas 
de legitimidad y restauración, que en otras 
partes son ya anacrónicas y vergonzantes: 
el segundo, no escarmentado de preceden-
tes desconsoladores cree posible implantar 
instituciones no solo prematuras, sino i n -
maduradas. Los dos partidos intermedios, 
son más lógicos, y por eso turnan en el 
poder. Ambos están en la corriente del si-
glo, en que todo lo llenan las palabras l i -
bertad y soberanía nacional, y se sostienen 
en el justo medio en que consiste la virtud. 
Se llaman Liberal y Liberal-conservador. 
Son dos primos hermanos, en tercer 
grado de parentesco, como nietos de la 
misma abuela, la Constitución, que tanta 
sangre costó, quedara de jefe de la familia. 
Es la razón por la cual deben llevarse bien. 
En3realidad, sino fuera por la disputa 
del poder, ni quitan ni ponen, ni cortan ni 
pinchan y son muy llevaderos para man-
tener el statu quo entre el absolutismo y la 
revolución. Ni el uno es tan retrógado ni 
el otro tan avanzado. 
Yo solo voy a aludir a ellos bajo un pun-
to de vista, el de que en su poder y dentro 
ambos del artículo u , no tiene por pá r -
t e l e ellos detrimento ía Religión. 
Hay conventos y frailes, pero no tantos 
cqmo nos,traería la Monarquía de D.Jaime, 
ni la tabla rasa que haría de ellos un go-
bierno de Lerroux. El presupuesto de cle-
ro y cultos es el mismo en el partido liberal 
que en el conservador. Este es más teocrá-
tico, pero el otro no es del todo anticleri-
cal. 
En Antequera, sobre esta cuestión no 
hay que hablar. Para lo único que no es-
torba la política es para que se conserve el 
prestigio y el abolengo, religioso de nues-
tra Ciudad, Aquí lirios y tróvanos siempre 
han respetado la Religión, y en honor a la 
verdad, yo el primer alcade que aquí he 
visto comulgar ha sido al actual, que lo 
hizo en pleno Jueves Santo, no obstante 
ser tan demócrata y liberal. No es extra-
ña en Antequera esta religiosidad oficial 
cuando los mismos que dejaron quemar el 
Convento de San Francisco y querían de-
rribar el de Madre de Dios, gastaron la 
cantidad tradicional presupuestada en los 
fuegos la víspera del Corpus (1869) y en 
la hermosa Procesión. En «Arriba y Aba-
jo» no se conoció nunca que se vivía en 
pleno período revolucionario, y en el 73 en 
plena República, el piquete del Corpus 
eran los gorros'colorados, y por entre 
ellos salía yo de los Remedios con mi no-
via del mes de María y de la novena <Ie la 
Concepción. En aquella época en que en 
cuestión política había tanto que deplorar, 
los fíeles podían refugiarse en las iglesias, 
como asilo sagrado adonde no llegaban las 
tempestades populares, Los serenos, en 
vez de «Ave María Purísima», decían «Vi-
va la República federal», pero acompaña-
ban descubiertos un Santolio nocturno y 
ante él Viático se prosternaba rindiendo 
armas la Guardia Nacional. Los Aguilares 
antes que republicanos y demagogos eran 
caballeros y hombres de exquisita educa-
ción, y D. Paco, avanzadísimo en ideas, 
como Alcalde el año del cólera, fué un 
San Juan de Dios. 
Aquí se han dado muchas palizas polí-
ticas, pero jamás se ha faltado al respeto 
a ningún sacerdote, y el cura Bergillos que 
oyó gritos de ¡muera el inquisidor! la no-
che de San Francisco, volvió al poco tiem-
po comprendiendo que no había para qué 
emigrar; y el Marqués de Cauche, cuya 
casa fué saqueada y libró la vida milagro-
samente, se repatriaba el año 72 porque el 
pueblo le perdonó lo absolutista por ¡o re-
ligioso. Lo sé de buena tinta, porque yo 
viví en éxtasis aquel verano ante una r u -
bia con trenzas de oro, de su familia. 
Aquí por la política se toca a todo, pe-
ro por fortuna a nadie le ha dado por to-
car a la religión. 
El mal estará en que por la política lle-
gue un día en que haya detrimento en la 
Semana Santa, en !ás funciones de Santa 
Eufemia y de los Remedios y en la legen-
daria y veneranda procesión ofícial del 
Corpus-
Papa-moscas. 
E D I C T O 
D. Francisco Zavala Muñoz, Teniente Co-
ronel, Comandante Militar de esta Plaza, 
HACE SABER: 
Que para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la R. O. C. de 21 del actual sobre 
revista anual, todos los individuos sujetos 
al servicio militar en sus distintas situacio-
nes y que no hubieren pasado revista en el 
año anterior, se presentarán a pasarla en 
estas oficinas todos los días hasta el 30 de 
Septiembre que termina el plazo, ten-
gan o no documentos militares para en 
caso de estar indocumentados proveer-
los de ellos incurriendo los que no lo efec-
túen en la falta que la Ley castiga con la 
multa de 25 a 1000 pesetas o prisión sub-
sidiaria correspondiente. 
Anrequera 28 de Junio 1916. 
Jrancisco Zavala, 
Caja 5e Ahorros y Préstamos Oc 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 25 de Junio de 1916. 
INGRESOS 
Por 523 imposiciones. . . 
Por cuenta de 48 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
PAGOS 
Por 34 reintegros . . . 
Por 2 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
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tenía en la calle que sale de la Carrera, camino de 
Granada, junto a la huerta del Señor D. Francisco 
Pacheco, calle enmedio, en el sitio y lugar que la 
Ciudad hubo señalado, por cuanto soy informado 
que de ello ntro. Señor será servido y su pueblo au-
mentado: e mando a cualesquier clérigos, e legos, e 
otras personas de esta Ciudad, so pena de exco-
munión mayor, que no vos impidan el dicho edifi-
cio en manera alguna.=Otro si, vos doy la dicha 
licencia para que podáis pedir, e demandar limosna 
entre la buena gente para el dicho edificio de la 
dicha Iglesia, cuya advocación sea del-Señor San-
tiago Apóstol. En fé de lo cual vos mandé dar y di 
la presente firmada de mi nombre y del Notario 
infrascripto, que es fecha hoy sábado a diez y 
nueve días del raes de Marzo del año del Señor de 
1519 años:=En fé de lo cual, atento que la justicia 
y regimiento de esta Ciudad así lo pidió, como 
pareció por una cédula firmada de su nombre e del 
Notario de su Cabildo, la cual sea sin perjuicio de 
la Parroquia de S. Sebastián, fecha ut supra.=Sea 
la advocación de la Iglesia del Señor Santiago, 
Patrón de España.=Por mandado del Sr. Provisor 
Bartolomé de Vaena,—Juan García, Notario Apos-
tólicos 
Como esta ermita se había de fabricar de 
limosnas, tardó su fábrica y el uso de ella cerca de 
cuarenta y cuatro años, como lo dá a entender una 
petición de los Curas y Beneficiados de S. Pedro, 
en cuyo distrito estaba ya, que dieron al Sr. Roxo, 
Provisor y Vicario General por el Obispo D. Fray 
Bernardo de Manrique, en que pidieron que no se 
digan misas ni en días de trabajo, ni de fiesta, en 
dicha ermita sino fuere por los dichos Beneficiados 
y Curas, atentos a que son privados de las ofren-
das y otros emolumentos, y los fieles no son ins-
truidos en la Doctrina Cristiana. Y así mismo 
declara cómo la dicha ermita está fundada en dis-
trito de dicha Parroquia: a lo cual proveyó el auto 
siguiente: *En la Ciudad de Málaga en 12 días del 
mes de Mayo de 1563 años, el Sr. Provisor en 
presencia de mí ei Notario, habiendo visto la 
cédula de D. Bartolomé de Vaena, Provisor de 
este Obispado, dada en 19 de Marzo de 1519, por 
la cual dió licencia para edificar una ermita de la 
advocación de Santiago en la Ciudad de Anteque-
ra, en la calle que sale de la Carrera, camino de 
Granada, la cual mandó se edificase sin perjuicio 
de la Parroquia de S. Sebastián, en cuyo sitio e 
territorio en aquel tiempo estaba el lugar que se 
señalaba para la dicha ermita, y visto asimismo lo 
alegado contra la dicha cédula e licencia por los 
Reverendos Beneficiados, etc.»=A esta ermita de 
Santiago (que hoy es ayuda de Parroquia y que 
tiene su Cura que administra ios Sacramentos) va 
todos los años el segundo Domingo de Mayo en 
procesión el Cabildo de la Iglesia Colegial y el de 
la Ciudad, y hay en ella misa y sermón, fiesta que 
se hace a San Luis, Rey de Francia, por los aires 
solanos que molestan los campos del término de 
A 
Preceptos de higiene dentaria 
I.—Se ha de limpiar la dentadura por 
la mañana ai levantarse y por la noche al 
acostarse. Acerca de los dentífricos ya he-
mos dicho la última palabra. 
ÍI—Evítese beber líquidos helados des-
pués de tomar un caldo muy caliente, por-
que no hay nada más funesto para la den-
tadura que el tránsito súbito de una tem-
peratura extrema a otra opuesta. El esmal-
te se altera, se pone amarillo y algunas ve-
ces, salta. 
10—Después de comer manjares o fru-
tas ácidas, se ha de lavar inmediatamente 
la boca y frotarse los dientes con un lienzo, 
porque los ácidos atacan y quitan el color 
al esmalte. 
IV—Después de cada comida, tened cui-
dado de extraer con un hilo de caucho las 
partículas de alimento que quedan en los 
intersticios dentarios^ lavarse la boca con 
agua tibia en el invierno. Si se reflexídna 
sobre los graves inconvenientes que resul-
tan de la putrefacción de las partículas de 
carne entre los dientes y muelas, como la 
fetidez del aliento, las manchas del esmal-
te, y a veces, las caries, se comprederá to-
da la importancia de los cuidados que 
aconsejamos. 
Receta de or or 
Loción para endurecer los pechos. 
Acido salicílico 5.o centgs. 
Mentol cristalizado . . . . 25 « 
Alcohol a 90o 100 gramos 
Glicerina neutra 20 « 
Agua destilada de Hamamelis 5oo « 
Agua destilada de rosas . . 380 « 
Solución de Eosina al i p. 100 5o centgs. 
Modo de usarla.—Friccionar muy lige-
ramente con la ayuda de un algodón h i -
drófilo, empapado de esa solución las ma-
mas dos veces al día. 
(De H I G I E N E y " B E L L E Z A ) 
Jubileo de tas 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
Día 3.— L).a Rosario Perea Muñoz, por su 
esposo e hijo. 
Día 4.— D. Francisco González Machuca 
por sus difuntos. 
Día 5 .— Purificación González del Pino y 
D. Manuel Muñoz, por sus difuntos. 
Día 6.— Sres. Sarraillerj por sus difuntos. 
Día 7.— D.a Dolores González, por su es-
poso D. Manuel Hazañas. 
Día 8.— D. Juan de la Fuente, por su es-
posa. 
REGISTRO CIVIL 
Inscripciones hechas del 23 al 29 de Junio. 
NACIMIENTOS. 
María Ruiz Abad, Pilar Oigales Carmo-
na, Virtudes Moreno Alarcón, María Luisa 
Alcalá López, Carmen Rabaneda Alva^ 
Ana García Jiménez, Antonio López Mo-
rente, Remedios Soto Povedano, Carmen 
Casero García, Trinidad Carbonero Barrio, 
Visitación Ruiz Botello, Juana Muñoz H i -
dalgo, Josefa Herrero Sánchez, Dolores 
Jiménez Martos, Dolores Gutiérrez Tova-
rias, Francisco Paradas Moreno, Ascensión 
Martos Casado, Juan García Morente, Juan 
Espejo Olmedo, Juan Antonio Fernández 
Espinosa. 
Varones 5,—Hembras i 5 . = T O T A L 2 0 . 
DEFUNCIONES. 
Francisco Muñoz García, de 83 años. 
Antonio Rojas Ramos, 2 años. Carlos Si-
llero Muñoz, 1 año. Juan Acedo Rodrí-
guez, 62 años. Visitación Ruiz Botello, de 
3 días. Dolores Ortega Díaz, 36 años. María 
Rama Rey, de 80 años. Concepción Arta-
cho Cordón, de 61 años. Un desconocido, 
de unos 16 años. Miguel Sánchez Diez de 
los RÍOS, 21 años. Manuel Estrada Solís, 6 
meses.¡Dolores Barroso Rodríguez, 74 años. 
Varones 7.—Hembras 5 . ---TOTAL 12. 
MATRIMONIOS. 
Juan Diez de los Rios Pérez con María 
del Rosario Gutiérrez Diez de los Rios.— 
José Lagos Bravo con María Bravo Jiménez 
—Ildefonso Campos Cabello con M.a Josefa 
Alonso García. 
M E R A ,D< D E A N E E U E H A 
mwmmmmmmmmmmm 
R E S Ü E U V E CON F ñ G I ü "Tí 
C l i A R l D ñ D T O D A S U A S ^ ¿ 7 * 
O í p i C U ü T f í D E S QUH PUE- I 
DEN P R E S E N T ñ R S E b E 
EN SU V l D ñ DE R E ü A -
CIÓN F A M I I i l ñ R . SOGIAU, 
J«BRCANTIÜ( POÜÍTIGA, etc. 
COMPRANDO E S T A OBRA 
T I E N E V d . UN D E S I N T E -
RESADO D E F E N S O R DE 
SUS I N T E R E S E S Y D E R E -
CHOS, Y UN LÍEAÜ CONSE-
JERO, C A D A V E Z QUE LiA 
- :—: - C O N S U ü T E . — 
O voluminosos tomos, encuadernados, por Ptas. 7 3 
OE V E N T A en la L i b r e r í a E L S I G L O XX ca l l e Intante 0. F e r n a n d o 6 9 . - A N T E 0 U E R A 
LIBRERIA 
Cuadernos a 2 0 c é n t i m o s 
J A C K L I N X 
E l detective misterioso 
BANDIDOS C É L E B R E S 
Vida y aventuras de los reyes del 
trabuco, la navaja y el puñal . 
OSICAS BATURRAS 
Colección escogida de chascarrillos 
y cuentos aragoneses. 
Cuadernos á 10 cts. 
Los dramas del cine 
Relatos en forma novelesca de los asuntos 
de las películas mas célebres. 
El n,0 i , se titula, El signo de la tribu. 
DEPOSITO DE JARABES 
DE LA F Á B R I C A DE C Ó R D O B A 
A 2.25 PESETAS las botel las 
c^ e un l i t ro de ü a r a b e de b i m o n , 
Naranja, Zarzaparr i l la , presa , 
Frambuesa , Grosella, Grana-
dina, Rosa, P i ñ a j P l á t a n o , 
Manzana , Pera, Azaha r , C a f é , 
Sidra g A g r á s . 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
c h a t a de ñ l m e n d r a y Chufas. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VERSARA Nieblas 
CAFE | = | Antequera 
Polvos insecticidas de Dalmacia 
Mata chinches, pulgas, mosquitos, piojos 
y demás parásitos de animales y plantas 
Desconfiar de las imitaciones 
Los legítimos solo se venden en latas de cien 
gramos, en la Librer ía E L S I G L O X X 
calle Infante D. Fernando (antes Estepa) 
E Í ' / M : I ) N PIM 
INGRESO ü 
= GARZÓN, 2 B 
CORREOS 
¿Queréis evitar pérdida^ de importancia en vuestros negocios? 
El extintor ]y[{KlJ]y[^X -
os a h o r r a r á muchas pesetas ' 
j l . O O O ^ O O O €Le a ^ p a r a i t o s c a n t x s so l 
Recomendada su adquisición por todos los Ministerios del Estado. 
El MINIMAX y el auío-revelador de incendios MAXIMAX no deben faltar en ningún 
comercio, fábrica, almacén hoteles y cortijos donde son frecuentes los incendios de las eras„ 
El M I N I M A X debe acompañar a las trilladoras y automóviles. 
Esta Casa se dedica a la venta de aparatos contra incendios y riegos en general.—Mangajes 
raccords, lanzas, boquillas, giratorias, llaves tubulares, herramientas, carretes, carritornos, armo-
nes, avantrenes, tractores, furgones de primera salida, hipomóviles, y automóviles, cascos res-
piratorios, bombas aspirantes e impelentes de todos los sistemas, notobombas y autobombas. escale-
ras aéreas de garfios, correderas y telescópicas, aparatos de seguridad para inflamables, extintores 
de incendios, bombas químicas, etc., etc. Se facilitan presupuestos grátis. 
IUBRIflHO SfiKSEBPSTIBK, Representante en Antequera,=Alameda, 35. 
Obseqiio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am 
püación. 
D I E Z eUPOJMES 
como el presente y S'OS pesetas, 
dan derecho a una 
1 /IMPLIK1ÓN FOTOGRAFIAS I 
® R E G A L O D E ® 
í |f HERALDO D E ANTEQUERA | < 
Biblioteca de "TEOTRO MUNDUT 
Obras a 35 céntimos. 
De venta en la librería E l Siglo X X . 
Dos obras del poeta V I L L A E S P E S A 
I M E l : - : LA PARTIDA OE A3EDRE2 
en un solo número, por 35 cént imos . 
innunun rn 
A S ot:gu—Aparece semanalmente. 
LUÜIUIILLLU 
Visión Blanca, por Dionisio Laguía. 
El obstáculo, por David Copperfield. 
L a hora ejemplar, por Manuel Cherizola. 
L a mejor obra, por Mario del Palmar. 
En la próxima semana llegará 
Llama de amor viva, por Angel Cruz. 
Tip. E L SIGLO XX.-Antequera 
, CHOCOLATES, CAFES - TES 
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